





"NAJNEVARNEJSA ILUZIJA JE, DA 
v 
JE IZOBRAZEV ANJE KDAJKOLI 
v 
KONCANO." 
lntervju z mag. Daniela Brecko 
Star slovenski pregovor pravi, da se clovek 
uci vse zivljenje. v danasnjem casu, v dobi 
znanja, informacijske tehnologije, pa bi se 
moral pregovor glasiti: "Clovek semora uciti 
vse zivljenje." 
v sezivljenjsko ucenje postaja sestavni del 
sodobnega tehnoloskega razvoja. Zato je po 
mojem mnenju pomembno za uspesen razvoj 
druzbe, tako kulturni, gospodarski in poli-
ticni , trajno usposabljanje vsega aktivnega 
prebivalstva. Vse vee bi se moralo vlagati v 
vsezivljenjsko usposabljanje in izobrazevanje 
odraslih, v graditev ustrezne infrastrukture, 
da ne bi narascal deld prebivalstva z de-
lovno, socialno, informacijsko in kulturno 
izlocenostjo. Vsezivljenjsko izobrazevanje je 
kljuc vsakega posameznika oziroma druzbe 
za boljse delovno, socialno in mentalno 
zivljenje. Vsak clovek bi moral odpreti svoja 
obz01ja, prerasti svoje predsodke, da bi lahko 
skupaj zaziveli v sozitju in toleranci z vsemi 
ljudmi, v demokraticnem duhu, ki je resitev 
globalizacije druzb in prelivanj razlicnih 
kultur. 
Prav o tern sem se pogovmjala . z mag. 
Danielo Brecko, direktorico podjetja GV 
Izobrazevanje d. o. o. Po izobrazbi je gospa 
Brecko magistrica pedagogike in andrago-
gike. Poleg vodenja podjetja GV Izobraze-
vanje pa se ukvmja tudi z urednistvom revije 
Andragoska spoznanja. V zanimivem po-
govoru sem pridobila videnja, misljenja in 
stali sca andragosko podkovane strokovnja-
kinje na podrocju izobrazevanja odraslih in 
odgovor na vprasanje, ali je vsezivljenj sko 
izobrazevanje utopija ali koncept prezi vetja 
za 21. stoletje. 
Ali je koncept vsezivljenjskega izobraze-
vanja (koncept prezivetja za 21. stoletje) z 
andragoskega in metodoloskega vidika 
dobro razvit in izpopolnjen ali pa bi se po 
vasem mnenju dalo se kaj izboljsati? 
D. B.: Koncept vsezivljenjskega izobraze-
vanje je ze v svoji osnovni filozofski esenci 
naravnan tako, da je dinamicni proces, kar 
pomeni, da nikoli ne more biti izpopolnjen, 
ampak se lahko le ves cas nadgrajuje in iz-
popolnjuje. Najnevarnejsa iluzija je, da je 
izobrazevanje kdajkoli koneano. 
Ali procesi globalizacije, spreminjajoci se 
svet deJa in vse bolj poudarjena demokra-
tizacija zivljenja vplivajo na ucenje 
odraslih? 
D. B.: Vsekakor vplivajo in to v veliki meri. 
Odrasli ueenci zelijo aktivno sodelovati v 
procesih izobrazevanja in ne biti zgolj njihovi 
uporabniki. To pomeni, da zelijo sodelovati 
ze v procesu naertovanja izobrazevanja. Te-
mu kriteriju zelo ustreza novo orodje v 
izobrazevanju odraslih - uena pogodba, ka-
tere osnovni koncept je sodelovanje posa-
meznika v vseh fazah andragoskega procesa. 
Posameznik torej sodeluje pri postavljanju 
uenih ciljev, doloea strategije in vire ueenja, 
prav tako pa sodeluje pri postavljanju meril za 
ocenjevanje ciljev in seveda tudi pri sklepni 
fazi andragoskega procesa, to je pri evalvaciji 
dosdenega. Posameznik tako resnieno po-
stane "lastnik uenega procesa", kar priea 0 
vdoru demokracije tudi v izobrazevalni pro-
ces. Uena pogodbaje izsla v obliki priroenika 
Sklenimo pose] z vladmji znanj a l tudi pri 
nas, in sicer pri podjetju GV Izobrazevanje. 
Po drugi strani pa vemo, da je virov infor-
macij , ki se potencialno Iahko spremenijo v 
znanje, vse vee in so vsak dan dostopnejsi. 
Najdemo jih praktieno povsod, v dnevnem 
easopisju, na internetu . .. in prav ti obilni viri 
so razlog za porast samoueenja. Vsekakor pa 
ljudje, ki se sami prikopljejo do znanja, zelijo 
to znanje tudi dokazati in verificirati, zato pa 
obstajajo posebni centri za potrjevanje 
znanja, ki so vse bolj obiskani. 
So v Sloveniji doslej razviti (obstojeci) na-
cini andragoske prakse uCinkoviti? 
D. B.: Prakse, ki jih poznam in katerih del 
sem tudi sama, zagotovo so. Govorim o 
delavnicah in seminatjih ter svetovalnih 
projektih, ki so komercialne nat·ave. Manj pa 
poznam prakso formalnih programov za 
odrasle. Mislim, da se lahko celo pohvalimo z 
doloeeno prednostjo pred tujino. Oblike in 
naeini izobrazevanja so izpopolnjeni, kako-
vost vsebin je na zelo visoki ravni, tisti, ki se 
izobrazujejo, postajajo vse zahtevnejsi. Zad-
nja leta celo opazamo, da je ueeee se Slo-
vence vse teze zadovoljiti s tujimi preda-
vatelji, ki se ne pripravijo dovolj oziroma se 
vedno menijo , da je izobrazbena in zahte-
vnostna raven v Sloveniji nizka. Kaksna 
zmota! 
Ali v Sloveniji sprejemamo koncept vse-
zivljenjskega izobrazevanja? Bi Iahko re-
kli, da ga dejansko, resnicno zivimo? Kate-
ra evropska drzava je po vasem mnenju 
najbolje sprejela, implementirala koncept 
vsezivljenjskega izobrazevanja? 
D. B.: Evropska unija Sloveniji se vedno 
oeita, da je premalo naredila na podroeju 
izobrazevanja odraslih. Res je, izobrazbena 
struktura odraslega prebivalstva je v pri-
metjavi z Evropo povpreeno se vedno ze lo 
nizka. Res pa je tudi, da vse vee posa-
meznikov sprejema koncept vsezivljenjskega 
izobrazevanja, predvsem ljudje, ki so 
poslovno uspesni. K temu jih je najbd na nek 
naein prisililo tudi poslovno okolje, v kate-
rem ni vee prostora za nevedne . .. Sicer pa je 
s konceptom vsezivljenjskega izobrazevanj a 
tako kot z osebnostnim razvojem. Ljudje po 
naravi tezi mo k razvoju, torej osebnostno 
zorimo, in vsdivljenjsko izobrazevanje je Ie 
instrument za pospesitev tega procesa. Ko pa 
enkrat ugasne zelja po razvoju , pomeni to 
nazadovanje. V mi slih imam seveda pristno 
zeljo po razvoju in ne lov za zunanjimi 
nagradami. In ravno to se mi zdi, da je v 
Sloveniji premalo poudatjeno. Veliko Slo-
vencev prisiljeno sprejema koncept vse-
zivljenjskega izobrazevanja, ker si od tega 
obetajo koristi, visjo plaeo, veejo socialno 
varnost ali pa se v izobrazevanje podajo celo 
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iz strahu pred izgubo sluzbe ... V skandi-
navskih ddavah, ki so po mojem mnenju 
najvec naredile na podrocju implementacije 
vsezi v lj enj skega izobrazevanj a (Finska, 
Svedska ... ), pa je opaziti obcuten premik v 
glavah ljudi. Vsezivljenjsko izobrazevanje je 
zanje del zivljenja, ki jim je tudi v zabavo in 
ne zgolj prisila. Je nekaj, kar je postalo tako 
potrebno in samoumevno kot hrana in pijaca. 
In to se odrah tudi v splosnem nivoju 
druzbe. 
Kateri so tisti aduti, ki jib ima Slovenija v 
primerjavi z drugimi naprednimi evrop-
skimi driavami, in kaj bo potrebno nujno 
spremeniti, da jim bomo Iahko konku-
rirali? 
D. B.: Ima dobre izobrazevalne vsebine, ima 
visoke zahtevnostne nivoje, to je dobra stran. 
Slabsa stran pa je, da je Slovenija kot majhna 
drzava slabo prepoznavna. Kriterijev se ne da 
poenotiti na silo. To bo naredil sam trg. 
Programi, ki jih bodo cenili delodajalci, bodo 
prdiveli, tisti, ki jim delodajalci ne bodo dali 
prave veljave, pa bodo potonili ... 
Ali je Slovenija "uceca se druzba"? 
D. B.: Je na poti k uceci se druzbi! 
v nekem clanku sem zasledila izjavo, da 
bodo v prihodnosti nepismeni tisti, ki se ne 
bodo znali sami samostojno uciti. Kako 
komentirate to izjemno zanimivo izjavo? 
D. B.: Povsem ddi! Naloga sole je, da vas 
pripravlja na vsezivljenjsko ucenje in vas 
nauCI temeljnih tehnik ucenja, naloga 
posameznika pa, da se uci. Naloga vsakega 
posameznika je uciti se za zivljenje in 
pridobljena znanja prenesti na svoje potomce, 
kajti sele, ko se bo vsak posameznik zavedal 
pomembnosti kakovosti znanja in bo znal z 
njim razpolagati, bomo na dobri poti do 
ucece se druzbe oziroma druzbe znanja. v 
danasnjem casu je temelj preZivetja per-
manentno izobrazevanje in Je s stalnim pla-
siranjem znanja bomo lahko kos hitro spre-
minjajocemu se svetu in posledicam, ki jih ta 
prinasa. 
Marija Vrhovnik, univ. dipl. soc. 
I Strokol'ni prirocnik avtorice mag. Daniele Breeko. 
